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Abstrak
~~if~~~~~~N~w~~~~if~
edt«:ation(S1)is~ upontheagrrementlmreencWkedt«:ationdep:mmentsfromsel)-
eralhigjJeredt«:ationinstitutions/faadtiRsif tPat:hertrainingand edt«:ationaa:ept«lpmner-
shipblocwantfardeuJoping thewre~rit:ulum. Thisdrt{tishopedtobeaaeptedasstar1tlard
bothfar tiXB!in agrrementand not.
7hewre~~ isdeuJqxJfromtheessencesif fieldif study,namelysocial,~ifes-
sional,persona4andpedalfJgicomptma5.Promthesessencesif fieldstudy,karningexpe-
ri£nces,facilitiRs,ew/JlIJtion,and academKquaJifit:ationof lecturertm! deueloJxxL It 'UttSagrml
that60% of thetotalt:re£litsis developedfrom these~ ofjidd studyand therest(40%)
is dekrgptedto eath insti1ution in dere/aping
Kata kunci: KurikulumInti,PerspektifPKn
I. PENDAHULUAN
ProgamstudiPKnsebagaisalahsatuprogramstudidiLPTK.kurikulumnya
dikembangkandisampingmelihatdarisisiakademik,tetapijugaharusmelihat
darisisipemakailulusanlkebutuhandi lapangan.Olehkarenaitu,dalam
mengembangkanKurikulumProdiPKn perlumemperhatikantuntutan
kualifIkasiakademik,kompetensidansertifIkasiguruPKn.Sebagaipendidikan
disiplin ilmu menurutSomantri (1998)sebagaimanadikutip Udin
S:Winataputra,pendidikankewarganegaraanmerupakanprogrampendidikan
disiplinilmusosialsebagaiprogrampendidikangurumatapelajaranpendidikan
kewarganegaraandiLPTK.(IKIP/ STKIP/ FKIP)JurusanatauProgramStudi
cmcrdanHukumpadatahun1960-an,atauPendidikanMoralPancasiladan
Kewarganegaraan(pMPKn)padasaatini. Biladikajidengancermat,rumpun
matakuliahpendidi-kankewarganegaraand lamprogrampendidikanguru
tersebut padadasarnyamerupakanprogrampendidikandisiplinilmu
pengetahuansosialbidangpendidikankewarganegaraan.Secarakonseptual
pendidikandisiplinilmuinimemusatkanperhatianpadaprogrampendidikan
disiplinilmu politik,sebagaisubstansiinduknya.Secarakurikulerprogram
--
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pendidikani i berorientasikepadapengadaandanpeningkatankemampuan
profesionalgurupendidikankewarganegaraan.(http://www.depdiknas.go.id/
Jumall45)
Upayamelakukanperubahankurikulumtelahberlangsungbeberapak li.
Misalnya,JurusaniProgramStudiPPKn FIS UNY (sekarangberubahnama
JurusanPKn clanHukum,ProdiPKn - FISE)telahmelakukanperubahan
Kurikulum1994menjadiKurikulum2002.Apabiladiperhatikanpadasetiap
perubahansenantiasamengacupadapilar-pilarsubstansikajianyaitudisiplin
ilmupolitik,ilmuhukumclanfilsafatmoral!etika.DalamKurikulum2002
tampakakarkeilmuansemakinkokoh.Hal ini dikarenakansebagaiupaya
nmyesuaikandenganSuratDirjenDikti No. 1259/D/T/1997tertanggal29
Mei 1997,tentangperluasanmandatuntuk membukaProdi Non
Kependidikan.
DewasainidirasakandanyakebutuhanuntukmereviewKurikulumProdi
PKnseiringdenganketentuanBSNPbahwaguruharusmemenuhikualifIkasi
akademik,ompetensi,clansertifikasi.Misalnya,lulusanS1Kependidikan
untukdiangkatmenjadiguruharusmelaluiPendidikanProfesiGuru,dengan
menempuhsekitar36- 40sks.Bobot sks.tersebuttampaknyamatakuliah
pendidikanlPBMmenempatiporsiyangbesar,sehingadapatmengunclang
misalnyapertanyaan:ApakahperlumengurangimatakuliahPBM dan
menggantinyadenganmatakuliahkeilmuan?
II. LANDASAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN KURIKU-
LUM INTI PRODI PKN
1. MelaluiSKMendikbudNo.056/U/1994KBK menjadipilihanKurikulum
PT menggantikanKurikulum1994,perluadanyakurikulumnasional(aTe
currDJum)denganlandasanpikir:
a. AgarPT lebihhumanis(fenomenaantrophos,tekne,aikos,et:nos);
b. MemberikankompetensimelakukanperubahankehidupandeWc1Sa;
c. Politisasipendidikanyangmenyatudenganstrategipembangunan;
d Kebutuhanpembelajaransepanjanghayat;
2. PedomanKBK ProdiPKn
a. KepmendiknasNo. 232/U/2000tentangPedomanPenyusunan
KurikulumPT clanPenilaianHasilBelajarMahasiswa;
b. KepmendiknasNo. 045/U/2oo2tentangKurikulumIntiPT;
c. PPNo. 19Tahun2005tentangStandarNasionalPendidikan;
3. KarakteristikKBK:
a. Menyatakankompetensisecarajelasdariprosespembelajaran;
b. Prosespembelajaranberorientasikepadapencapaiankompetensiclan
berfokuspadamahasiswa;
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c. Lebih mengutamakankesatuanpenguasaanranahkognitif,
psikomotorikclanafektif;
d. Prosespenilaianhasilbelajarlebihditekankanpadakemampuanu tuk
mendemonstrasikankognitif,psikomotorikclanafektif;
4. Kompetensihasildidiksuatuprogramstuditerdiriatas:
a. Kompetensiutama(Kurikulumfun);
b. Kompetensipendukung;
c. Kompetensilainyangbersifatkhususclangayutdengankompetensi
utama;
5. Elemen- elemenkompetensi(KepmendiknasNo. 232/U/2000):
a. landasankepribadian;
b. penguasaanilmuclanketrampilan;
c. sikapdanperilakudalamberkaryamenuruttingkatkeahlian
berdasarkanilmuclanketrampilanyangdikuasai;
d. pemahamankaidahkehidupanbermasyarakatsesuaidenganpilihan
dalamberkarya;
Dirincikedalam:
MPK :MatakuliahPengembanganKepribadian;
MKK: MatakuliahKeilmuanclanKetrampilan;
MKB: MatakuliahKeahlianBerkarya;
MPB: MatakuliahBerkarya;
MBB: MatakuliahBerkehidupanBermasyarakat.
6. ElemenKompetensimenurutPPNo. 19tahun2005:
a. KompetensiPaedagogik
b. KompetensiKepribadian
c. KompetensiKeprofesionalan
d. KompetensiSosial
III. LANGKAH - LANGKAH PENYUSUNAN
1. DariSKGP (ElemenKompetensimenurutPPNo. 19tahun2005):perlu
diseleksikompetensimanayangmasuksubstansialyangmerupakan
standar/kompetensiUtama tauminimalyangharusdimilikilulusanProdi
PKn S1.HasilseleksiinimerupakankompetensidalamKurikulumfuti.
2. DariKompetensiUtama,KemudiandiidentifikasiSubstansiKajianuntuk
memunculkanmatakuliah.
3. IdentifikasiubstansikajianPendidikanKewarganegaraan
PendidikanKewarganegaraan(Qvi£EducaJion)merupakanperkembangan
dari Ilmu Kewarganegaraan(Civicr).Ilmu Kewarganegaraan(IKn)
mengambilporsidemokrasipolitik dariilmupolitik.Pendidikan
Kewarganegaraany gdikenaljugasebagaipendidikandemokrasiatau
---
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pendidikanpolitikformalmemilikisasarandalamrangkamembentukwarga
negarayangbaik,substansimaterinyadi sampingdiambildariIKn juga
berkaitandenganbagimana(Ivw)membinaperananwarganegara(hak-
kewajiban)sebagaiperwujuclanhubunganwarganegarabaikyangbersifat
politik,hukumclanmoral,baikdalamaspekehidupanpolitik,ekonomi
clansosial-budaya.DengandemikiantampakakarkeilmuanPKn adalah
ilmupolitikdenganditopangterutamaolehilmuhukumclanmoralclan
mengambildariilmusosialyangrelevan.
KeterkaitanPKndenganpraktekdemokrasipolitikclanperwujuclannegara
hukumdinyatakanolehInternational~ if Juristsebagaiorganisasi
ahlihukumintemasionaldalamkonferensinyadi Bangkoktahun1965,
mengemukakanbahwasyarat-syaratd saruntukterse1enggaranyapeme-
rintahyangdemokratisdibawahRuleif lAw ialah(MiriamBudiardjo,1971):
a. Perlindungankonstitusionil,dalamartibahwakonstitusi,selaindari
menjaminhak-hakindividu,harusmenentukanpulacaraprosedural
untukmemperolehperlindungantashak-hakyangdijamin,
b. Badankehakimanyangbebasclantidakmemihak(indep!ndentandUn-
rtialtribunalslpa y,
c. Pemilihanumumyangbebas,
d. Kebebasanuntukmenyatakanpendapat,
e. Kebebasanuntukberserikat/berorganisasiclanberoposisi,
f. Pendidikankewarganegaraan(ciui£lllucaJion).
Demokrasipolitiksebagaisubstansiisi IKn telahdie1aborasimenjadi
subtansikajian.BegitupulasubstansikajianPKN te1ahdie1aborasimenjadi
kedalambeberapakajian.(lihatTabel1dan2).Berikutini berbagai
pendapattentangsubstansikajiandemokrasipolitikclanPKN:
Tabell. BerbagaiPandangantentangSubstansiKajianDemokrasiPolitik
RobertDahl Lyman Tower
AhmadSanusi Nu'man AbdulAziz
(Sorenson, Sargent Amin Rais
(1999) Somantri Wahab(2000)2003) (1986) (1976)
1. Kompetisi 1. Keterlibatan1. Partisipasi 1. Demokrasi 1. Teori-teori 1. Constitutio-
2. Partisipasi warganegara rakyatdalam berdasarkan tentangde- nalism
3. Kebebasan dalampem- pembuatan Ketuhanan mokrasi 2. BeliefinGod
politik dan buatankepu- keputusan Yang Maha 2. Konstitusi theAllMigh-
sipil tusanpolitik;2. Persamaan Esa negara ty
2. Tingkatper- kedudukan 2. Demokrasi 3. Sistempoli- 3. Intelligent
samaanter- di depanhu- berdasarkan Uk Citi2'Pn.hip
tentudianta- kum. Hak Asasi 4. Pemilihan 4. PeopleSou-
ra wargane-3. Distribusi Manusia Umum vereignty
gara; pendapatan3. Demokrasi 5. Lembaga- 5. TheRuleof
3. Tingkatke- secaradil. berdasarkan lembagadeci- Law
bebasanatau Kedaulatan sionmakers6. Hum a n
Rakvat Rllilits
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TabeL2.SubstansiKajianPendidikanKewarganegaraan
RobertDahl LymanTower AhmadSanusi Nu'man AbdulAziz
(Sorenson, Sargent Amin Rais (1999)
Somantri Wahab(2000)
2003) (1986) (1976)
kemerdekaan4. Kesempatan4. Demokrasi 6. Outputdari 7. Devisionof
tertentuyang yang sama berdasarkan sistemdemo- Power
diakui dan untukmem- Kecerdasan krasipolitik 8. Independent
dipakaioleh perolehpen- Rakyat 7. Kemakmuran JudicialSys-
para warga didikan. 5. Demokrasi umum dan tern
negara; 5. Kebebasan. berdasarkan pertahanan9.
4. Suatusistem6. Keterbukaan Pemisahan negara Decentraliza-
perwakilan; informasi Kekuasaan 8. Perubahan tion/Local
5. Suatusistem7. Tata krama Negara sosial Authonomy
pemilihan (etika)politik 6. Demokrasi 10.socialWel-
kekuasaan 8. Kebebasan berdasarkan fareandSo-
mayoritas. individu. Otonomi cialJustice
9. Semangat Daerah
kerjasama 7.Demokrasi
lO.Hak untuk berdasarkan
protes Supremasi
Hukum(IWIe
ofLaw)
8. Demokrasi
berdasarkan
Peradilan
yangbebas
9. Demokrasi
berdasarkan
Kesejahteraan
Rakyat
10.Demokrasi
berdasarkan
Keadilan
Sosial
CMC CEN- CENTER FOR
TER EDUCA. INDONESIAN PUSIJIBANG
nON (CCE) CMC EDUCA- DEPDIKNAS BNSP
CALABASSAS,
nON (CICED) DANUNYUSA
1. Apakehidupan1. principlesofde- l. Manusiasebagai1. Persatuan dan Kesatuan bangsa,
11tf{'1""' mocracy :manpdibmn, meliputi:Hiduprukundalamperbedaan,
politik, dan 2. comprehendof 2. Nilai, norma Cintalingkungan,Kebanggaansebagai
pemerintahan?stateconstitu- clanmoral, bangsaIndonesia,SumpahPemuda,
2. Apa fondasi- tion 3. Norma-norma KeutuhanNegaraKesatuanRepublikIn-
fondasisistem3. citizen'srights dalammasyara- donesia,Panisipasidalampembelaan
politik? anfresponsibil- kat, negara,SikappositifterhadapNegara
3. Bagaimanapc- ity 4. BangsaclanNe- KesatuanRepublikIndonesia,Keter-
merintahan gara, bukaanclanjaminankeadilan
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CMC CEN-
TEREDUCA-
TION (CCE)
CALABASSAS.
t8A
CENTER FOR
INDONESIAN
CMCEDUCA-
TION (CICED)
dibentukoleh 4. state'srule of
konstitusime- law
nge;aW2ot<lhbn5. goodgovernment
tujuan-tujuan,6. citizenship
nilai-nilaidan 7. people sove-
prinsip-prinsip reignty
demokrasi? 8. freeandfairtri-
. Bagaimana bune
hubungannega-9. equality and
radenganega- equity
ralaindanposi- 10.justice
sinyamengenail1.humanrights
masalah-masa-12.civilization
lah internasio-13.culturaldiffer-
naP ences
. Apaperanwar- 14.democraticpro-
ganegaradalam cesses
demokrasi? 15.citizenshipac-
tivities
16.nationaliden-
tity/attributes
17.civilsociety
18.freemarketeco-
IDIl}"
19.poltiical pro-
cesses
20.separation/dis-
tribution of
power
PUSIJlBANG
DEPDIKNAS
DANUNY
5. Konstitusi,
6. Lembaga-Lem-
bagaPolitik,
7. Kewarganega-
raan,
8. SistemPolitik
Demokrasi,
9. NegaraHukum
dan Penegak-
kannya,
10.HakAsasiMa-
nusia(HAM),
l1.PeranIndonesia
dalamHubung-
anInternasional,
12.1den tit as
Nasional
BNSP
2. Norma, hukum dan peraturan,
meliputi:Tertibdalamkehidupankeluarga,
Tatatertibdisekolah,Normayangberlaku
dimasyarakat,Peraturan-peraturandaerah,
Norma-normadalamkehidupanberbangsa
danbernegara,Sistimhukumdanperadilan
nasional, Hukum dan peradilan
internasional
3. Hak asasi manusia meliputi:Hak dan
kewajiban anak, Hak dan kewajiban
anggotamasyarakat,Instrumennasional
dan internasional HAM, Pemajuan,
penghOrmataDdanperlindunganHAM
4. Kebutuhan warga negarameliputi:
Hidupgotongroyong,Hargadirisebagai
warga masyarakat,Kebebasanber-
organisasi,Kemerdekaanme-ngduarkan
pendapat,Menghargaikeputusanbersama,
Prestasidiri,Persamaankedudukanwarga
negara
5. KonstitusiNegarameliputi:Proklamasi
kemerdekaandankonstitusiyangpertama,
Konstitusi-konstitusiyang pernah
digunakandi Indonesia,Hubungandasar
negaradengankonstitusi
6. Kekuasan dan Politik, meliputi:
Pemerintahandesadan kecamatan,
Pemerintahandaerahdan otonomi,
Pemerintahpusat,Demokrasidansistem
politik,Budayapolitik,Budayademokrasi
menujumasyarakatmadani,Sistem
pemerintahan,Persdalammasyarakat
demokrasi
7. Pancasilameliputi:kedudukanPancasila
sebagaidasarnegaradanideologinegan,
ProsesperumusanPancasilasebagaidasar
negara,Pengamalannilai-nilaiPancasila
dalamkehidupansehari-hari,Pancasila
sebagaiideologiterbuka
8.Globalisasimeliputi:Globalisasidi
lingkungannya,Politik luarnegeriIndone-
siadi eraglobalisasi,Dampakglobalisasi,
Hubungan internasionaldan organisasi
internasional,danMengevaluasiglobalisasi.
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IV.KURIKULUM INTI HASIL KESEPAKATAN PRODI PKn
YANG TERGABUNG DALAM HIBAH KEMITRAAN
JurusanPPKn - ProdiPPKn(sekarangJurusanPKnclanHukum-Prodi
PKn) bersamaUNS, UniversitasSlametRiyadiSurakarta,clanIKP PGRI
Madiunmendapathibahkemitraanu tukmenrusunKurikulumIntiProdiPKn
JenjangS1.KemudiandrafKurikulumInti disandingkandenganpemenang
hibahkemitraanyanglainuntukmencarikesepakatanu tukmemunculkan
KurikulumInti sebagaicuannasional.Beikutini disajikankomponen-
komponenKurikulumInti hasilkesepakatanbrisikan:Kompetensiutama,
substansikajian,pengalamanbelajardansaranautama,evaluasi,dan
persyaratanakademikdosen.Sedangkan ama- namamatakuliah
dimunculkanbersumberdarisubstansikajianyangdiserahkansepenuhnya
kepadamasingPerguruanTmggi.
A Kompetensiutama
1. KompetensiPedagogik
2. KompetensiKepribadian
3. KompetensiProfesional
4. KompetensiSosial
B. SubstansiKajianKompetensiPedagogik:
KompetensiPedagogikadalahkemampuanmengelolapembelajaran
pesertadidikyangmeliputipemahamanpesertadidik,perancangan,clan
pelaksanaanpembelajaran,evaluasihasilbelajar,danpengembangan
pesertadidikuntukmengaktualisasikanberbagaipotensiyangdimilikinya.
Substansikajiandalamkompetensipedagogikme1iputi:
1. PertumbuhanclanPerkembanganpesertadidik
2. Potensipesertadidik
3. Kurikulumpendidikankewarganegaraan
4. Lingkunganpesertadidik
5. Sikapclanperilakuempatierhadapesertadidik
6. Teori,cara,clangayabelajarpesertadidik
7. Pengorganisasiancl pengembanganmateripembelajaranPendidikan
Kewarganegaraan(pKn)
8. Strategilmodel,metode,sumberbelajar,pengelolaankelas,clanme-
dia pembelajaranpendidikankewarganegaraan
9. Rancangani strumenpembelajaranpendidikankewarganegaraan
10.Praktikpembelajaranpendidikankewarganegaraan(praktekmengajar
mikroPKn)
11.PeniJ;1iandalampembelajaranpendidikankewarganegaraan(remedial
program)
--
- -
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C SubstansikajianKompetensiKepribadian
Kompetensikepribadianadalahkemampuankepribadianyangmantap,
stabil,dewasa,rif,clanberwibawa,menjaditelaclanbagipesertadidik,
clanberahklakmulia.
Substansikajiandalamkompetensikepribadianmeliputi:
1. Kemandirianclantanggungjawab
2. Sikapclanperilakudemokratis
3. Etika,moralitasclanprofesipendidik
4. Nilai-nilaimultikultural
5. Kreatifclaninovatif
D. SubstansiKajianKompetensiProfesional
KompetensiProfesionaladalahkemampuanpenguasaanmateri
pembelajaransecaraluasdanmendalamyangmemungkinkannya
membimbingpesertadidikmemmenuhistandarkompetensiyangditetapkan
dalamStandarNasionalPendidikan(SNP).
Substansikajiandalamkompetensiprofesionalme1iputi:
1. Persatuanbangsa
2. Ntlai,norma,clanmoral
3. Konstitusi
4. Kewarganegaraan
5. Sistempolitik
6. Pemerintahan
7. HamclanDemokrasi
8. Hukumclanperadilan
9. Kekuasaanclanpolitik
10.Hubunganclankerjasamaintemasional
11.Ideologiclandasarnegara
12.CivilSociety
13.Ekonomi,kependudukan,clanlingkunganhidup
14.Peranwarganegaradalamkebijakanpublik
15.Kemajemukansosial
16.PenelitianPKn
E. SubstansiKajianKompetensiSosial
Kompetensisosialadalahkemampuanpendidiksebagaibagiandari
masyarakatuntukberkomunikasiclanbergaulsecaraefektifdenganpeserta
didik,sesamapendidik,tenagakependidikan,orangtua/walipesertadidik,
clanmasyarakatsekitar.
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Substansikajiandalamkompetensisosialmeliputi:
1. Penyesuaiandiri
2. Komunikasimassa
3. Kerjasama
4. Manajemenkonflik
5. K.epemimpinan
F. Hubungan SubstansiKajian denganPengalamanBelajardan
FasilitasUtama,Evaluasi,sertaPersyaratanAkademikDosen
1 KompetensiPedagogik
PENGALAMANBELAJAR PERSYARATAN
N) I SUBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll..ITASUTAMA OOSEN
1. IPertumbuhan Pengalaman jar: PeniIaianprosesdan BerbasisS1Pend.
danPerkemba-- Mengkajikonsepdanteori- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
nganpesertadi- perkembanganpesertadidik nakanpadawaktukegiatanP M P & K N ,
dik perkuliahanyangmeliputiPPKn,
FasilitasUtama: unjuk kerjamahasiswaS2 Pendidikan
- Perpustakaan, internet, dalamperkuliahan. Psikologi
komputerl laptop,L<D, - Penilaianhasildilaksana-S3Psikologi
OHP,papantulis kandalambentuktogas
individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,porto-
folio,dantes.
2. IPotensipeserta
I
Peng:'bm:>nBelajar: PeniIaianprosesdanhasa BerbasisS1Pend.
didik - M~nginrlpntifdwi81trybtb.tv- Penilaianprosesdaaksa-Civics-Hukum,
u pesertadidik nakanpadawaktukegiatanP M P & K N ,
- Mengkajidanmenganalisis perkuliahanyangmeliputiPPKn,
potensipesertadidik unjuk kerjamahasiswaS2 Pendidikan
- Melakukaninferensimenge- dalamperkuliahan. Psikologi,Bim-
nai karakteristikpotensi Penilaianhasadilaksana-binganKonseling
pesertadidik kandalambentuktugasS3 Psikologi,
- Memfasilitasipengembanganindividualdankelompok,B i mbin gan
belajarpesertadidik. urs danUAS. Konseling
Lembarpengamatan,porto-
FasilitasUtama: Ifolio,dantes.
- Perpustakaan,internet,kom-
puter/laptop,LCD,OHP,
papantulis
3. IKurikulumpen-Peng:'\:>m:>nBelajar: PeniIaianprosesdanhasil BerbasisS1Pend.
didikankewarga-Mengkaji,mPnl?n:>\ici~>men-- Penilaianprosesdilak- Civics-Hukum,
negaraan sintesiskan,menilai, dan sanakanpadawaktuke- P M P & K N ,
mengembangkanurikulum giatanperkuliahanyangPPKn,
pe»rlirlibnkewarganegaraanmeliputi unjuk kerja S2TeknologiPen-
mahasiswadalamperku-didikan
liahan. S3T~logiPen-
didikan
--
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PENGALAMANBELAJAR PERSYARATAN
N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll..ITASUl'AMA DOSEN
FasilitasUtama: - Penilaianhasildilaksa-
- Perpustakaan, internet, nakandalambentuktugas
komputer/ laptop,LCD, individualdankelompok,
01iP,papantulis,laboratoriumurs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,dantes.
4. Lingkunganpe- Peng:abm'1nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
sertadidik - Mengidentiftkasmengkaji,- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
danmendiskusikanLingku- nakanpadawaktukegiatanPMP&KN,
nganpesertadidik perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52 Pendidikan
FasilitasUtama: dalamperkuliahan. Psikologi,Bim-
- Perpustakaan, internet,- Penilaianhasildilaksana-binganKonseling
komputer/ laptop,LCD, kanda1ambentuktugas53Psikologi,Bim-
01iP,papantulis,laboratoriumindividualdankelompok,binganKonseling
urs danUAS.
Lembarpengamatan,pono-
folio,dantes.
5. 5ikapdanperila-PengaIamanBelajar: Penilaianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
kuempatierha-- Mengkaji,mendiskusikan,- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
dappesertadidik menganalisissikap dan nakanpadawaktukegiatanPMP&KN,
perilakupesertadidik perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52 Pendidikan
FasilitasUtama: dalamperkuliahan. Psikologi,Bim-
- Perpustakaan, internet,- Penilaianhasildilaksana-binganKonseling
komputerl laptop,LCD, kandalambentuktugas53Psikologi,Bim-
01iP,papantulis individualdankelompok,binganKonseling
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,dantes.
6. Teori,caradan Peng:abm"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
gayabelajarpe- - Mengidentifikasi caradan - Penilaianprosesdibh"na- Civics-Hukum,
sertadidik gayabelajarpesertadidik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mengkajiteo cara,dangaya perkuliahanyangmeliputiPPKn,
belajarpesertadidik unjuk kerjamahasiswa52 Teknologi- Melaksanakanpembelajaran dalamperkuliahan. Pt'Ddidihn
yangmendidikdalampem-- Penilaianhasildilaksana-53 Teknologi
belajaranmikroPKn kandalambentuktugasPendidikan
individualdankelompok,
FasilitasUtama: urs danUAS.
- Perpustakaan,i ternet,kom- Lembarpengamatan,por-
puterllaptop,Lm, OHP, tofolio,dantes.
papantulis,laboratorium,
instrumengayabelajar
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7. pengorg:;-nici"nPeng:al"m"nBeJajar: Peni1aianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
danpengemba-- MengidentiHkasi,mengor-- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
nganmateripem- ganisasiclanmengembangkannakanpadawaktukegiatanPMP&KN,
belajaranPKn materipembelajaranPKn perkuliahanyangmeliputiPPKn,- Menyajikanmodelpengem- unjuk kerjamahasiswa52PKn, Tekno-
banganmateripembelajaran dalamperkuliahan. logip..nelielihn
PKn - Penilaianbasilelil"kana-53 Teknologi
kandalambentuktogasPendielihn
FasilitasUtama: individualclankelompok,- Perpustakaan,internet,kom- urs clanUAS.
puter/ laptop,La>, OHP, Lembarpengamatan,por-
papantulis tofolio,dantes-
8. 5trategi/model,Peng:al"m"nBeJajar: Peni1aianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
metode,somber- Mengkaji5trategilmodel, . Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
belajar,penge- metode,sumberbelajar, nakanpadawaktukegiatanPMP&KN,
lolaankelas,dan pengelolaankelas,danmedia perkuliahanyangmeliputiPPKn,
media pembe- pembelajaranpendidikan unjuk kerjamahasiswa52PKn, Tekno-
lajaranpendidi- kewarganegaraan dalamperkuliahan. logiPenelielihn
kankewargane-- MengembangkankonsepPen-- Penilaianbasilelil"kna- 53 Teknologi
garaan didikanKewarganegaraan kandalambentuktogasPclielihn
secarakontekstual. individualclankelompok,- Menyesuaikanmaterikuri- urs clanUAS.
kulump..nelielihnKewarga-Lembarpengamatan,por-
negaraandenganperkemba-tofolio,dantes.
ngan SISW:l- Menyusunstrategimetode,
sumberbelajar,pengelolaan
kelas,clanmediapembelajaran
}>("'elielik"nkewarganegaraan- MempraktekkanmodeVstra-
tegipembelajaranPKn- Membuatmediapembelajaran
PKn
FasilitasUtama:- Perpustakaan,i ternet,kom-
puter/ laptop,La>, OHP,
papantulis,laboratorium
9. Rancanganins- Peng:a),.m"nBeJajar: Peni1aianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
trumenpembela-- Membuatinstrumenpembe- - Peni1aianproseselil"kna- Civics-Hukum,
jaranpeoeliclihn lajaran(silabi,RPS,5AP dll kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
kewarganegaraanyangsejenis)denganberbagai perkuliahanyangmeliputiPPKn,
strategi,pendekatan,dan unjuk kerjamahasiswa52PKn, Tekno-
metode dalamperkuliahan. logip..ncliclihn- MPm"nh"thnclanmengem-- Penilaianbasilelil"kn,,_ 53 Teknologi
bangkansumberbelajarPKn kandalambentuktUgasp..nelielik"n
individualclankelompok,
urs clanUAS.
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FasilitasUtama: Lembarpengamatan,por-- Perpustakaan,i ternet,korn-tofolio,dantes.
puterllaptop,LCD, OHP,
papantulis
10. Praktikpembe-Peng:al"m"nBelajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
lajaranpendi-- Mengkajikonsepdanteori - Peni!aianprosesdibkna- Civics-Hukum,
dikankewarga- pengajaranmikrodanPPL kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
negaraan(praktik - Observasifisikdanpengajaran perkuliahanyangmdiputiPPKn,
mengajarmikro modeldikelas unjuk kerjamahasiswa52,53PKN
danPPL PKn) - Menyusunskenariopembe- dalamperkuliahan.
lajaranmikrodanPPLPKn - Penilaianbasildibkna-
Mempraktekanpembelajarankandalambentuktugas
mikrodanPPL PKn individualdankelompok,- Mengevaluasipraktekpem- urs danUAS.
belajaranmikrodanPPLPKn Lembarpengamatan,por-- Menyusunlaporanpelaksa-tofolio,dantes.
naanPPL
FasilitasUtama:- Perpustakaan,i ternet,korn-
puter/ laptop,LCD, OHP,
papantulis, laboratorium
mikroteaching
It. PenilaiandalamPeng:abm"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
pembelajaran - Mengkajidanmendiskusikan- Peni!aianprosesdibk""lJa-Civics-Hukum,
pendidikanke- prinsipdanprosedurevaluasi kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
warganegaraan prosesdanbasilbelajarpeserta perkuliahanyangmdiputiPPKn,
(remedialpro- didik dalam pendidikan unjuk kerjamahasiswa52,53PKn
gram) kewarganegaraan dalamperkuliahan. 52Evaluasi
- Membuatdanmel"kS"n"hn - Penilaianbasildilaksana-
evaluasiprosesdanhasil kandalambentuktugas
belajarpesertadidikdalam individualdankelompok,
pendidikankewarganegaraanurs danUAS.- Menganalisisdanmeman-Lembarpengamatan,por-
faatkanbasilevaluasiuntuk tofolio,dantes.
membuatkeputusanpembe-
lajarantuntas- Membuatperencanaanreme-
dialdanpengayaan
FasilitasUtama:- Perpustakaan,internet,korn-
puter/ laptop, LCD, OHP,
papantulis,laboratorium
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1. -0 RAIJar: IPenilaianprosesn h.il BerM.i....1....end.
tanggungjawab - Melak""n"bn tugasterstruk- Laporanprojek Civics-Hukum,
tur - Portofolio PMP&KN,
FasilitasUtama:
PPKn,
52,53PKn- Perpustakaan,i ternet,kom-
puter/laptop,Lffi, OHP,
papantulis,laboratorium
2. 5ikapdanperi- Peng:J\"m"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
Iakudemokratis- Mengkaji dan mengeksplorasi - PenilaianprosesrIibk""oa-Civics-Hukum,
nilai-nilaidemokrasiyang kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
sesuaidenganbudayabangsa perkuliahanyangmeliputiPPKn,- Mengidentiflkasikapdan unjuk kerjamahasiswa52,53PKn
periIakudemokratis dalamperkuliahan.
- Prakteksikapdanperilaku- Lembarpengamatandan
dalamdiskusikelompok portofolio.
FasilitasUtama:
- Perpustakaan,i ternet,kom-
puter/ laptop,Lffi, OHP,
papantulis,laboratorium
3. Etika,moralitasPeng:>\"m"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
danprofesipen-- Mengkaji etika, moralitas dan - Penilaianproses,.libk""na-Civics-Hukum,
didik profesipendidik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mengambilkeputusanerisyangperkuliahanyangmeliputi PPKn,
berkaitandengai1isu-isuetika, unjuk kerja mahasiswa 52PKn, Filsafat,
moralitasdanprofesipendidik dalamperkuliahan. PendidikanN"JIai
- Menyusuninstrumensikap- Lembarpengamatan,por- 53PKn
danperiIakuguruPKn yang tofolio,dantes.
beretikdanbermoral
- Mempraktekkani strumen
sikapdanperiIakuguruPKn
yangberetikdanbermoral
FasilitasUtama:
Perpustakaan,i ternet,kom-
puter/ laptop,Lffi, OHP,
papantulis
4. N"1lai-nilaimulti- Peng:>\"m"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
kultural - Mengkajikonsepmultikultural- Penilaianprosesrlibk""oa-Civics-Hukum,
- M-ng:>m"ridanmengkajipene- kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
rapannilai-nilaimultikultural perkuliahanyangmeliputiPPKn,
dimasyarakat unjuk kerjamahasiswa52PKn,52Ilmu- Mengapresiasidanmerefleksi dalamperkuliahan. 50sial
nilai-nilaimultikulturaldi - Lembar pengamatan,53PKn
masyarakat portofolio,dantes.
FasilitasUtama:
- Laporanprojek
- Perpustakaan,i ternet,kom-
puter/ laptop,Lffi, OHP,
papantulis,laboratorium
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1. PersatuanK"no<» Il'e JSeIaJar: Penilaianproses(!anbas1L JSerbasisS1PeJ1cL- Menganalisiskonsepclanteori- Penilaianproses..libk""na-Civics-Hukum,
persatuanbangsa kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Merekonstruksipelak""",,,," perkuliahanyangmeliputiPPKn,
persatuanbangsaIndonesia unjuk kerjamahasiswa52 Ketahanan
dalamperkuliahan. Nasional,Ilmu
FasilitasVtama: - Penilaianbasildilaksana-Politik, Ilmu
- Perpustakaan,i ternet,kom- kandalambentuktugas50sial
puteriLaptop,Lm, OHP, individualclankelompok,
papantulis UTSclanVAS.
Lembarpengamatan,por-
tofoOO,clantes.
2. Nilai,norma,clanPe"g:abm,,"Belajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
moral - Menganalisiskonsep,teoriclan- Penilaianprosesdibk""na-Civics-Hukum,
p"bk""",,,,"nilai,norma,clan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
moral dalam kehidupan perkuliahanyangmdiputiPPKn,
bennasyarakat,berbanrP,clan unjuk kerjamahasiswa52Kependidikan
bernegara dalamperkuliahan. 53PKn
- Penilaianbasildilaksana-
FasilitasVtama: kandalambentuktugas- Perpustakaan,i ternet,kom- individualclankelompok,
puteriLaptop,Lm, OHP, UTSclanVAS.
papantulis Lembarpengamatan,por-
tofoOO,clantes.
3. Konstitusi Pe"g:al"m,,"Belajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.- Menganalisiskonsep,teori, - PenilaianprosesdibkS"I1;1-Civics-Hukum,
danpelaksanaankonstitusi kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
dalamkehidupanbernegaraperkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52Hukum
FasilitasVtama: dalamperkuliahan.
- Perpustakaan,i ternet,kom- - Penilaianbasildilaksana-
puteriLaptop,Lm, OHP, kandalambentuktugas
papantulis individualclankelompok,
UTSclanVAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
4. KewarganegaraanPe"g:abm,,"Belajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.- Menganalisiskonsep,teori, - Penilaianprosesdibk""na-Civics-Hukum,
clanpelak""",,,,"Pendidikan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
Kewarganegaraandalam perkuliahanyangmdiputiPPKn,
masyarakatdemokratis. unjuk kerjamahasiswa52TImuPolitik,- Menganalisisperanwarga dalamperkuliahan. TImuSosial,PKn
negaradalamberbangsaclan - Penilaianbasildibksana-53PKn
bernegara kandalambentuktugas
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- Menganalislsperanwarga m kefompOK,
negaradalamsosialisasipolitik urs clanVAS.
clanpendirlibndemokrasi Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
FasilitaSVtama:
- Perpustakaan,i ternet,kom-
puter/Laptop,Lm, OIiP,
papantulis
5. Sistempolitik Peng::ohm:lnBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
- Menganalisiskonsep, teori, - Penilaianprosesrlihh:l":I-Civics-Hukum,
clanp"'hko:ln:l:lnsistempolitik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
perkuliabanyangmelipuriPPKn,
FasilitaSVtama: unjuk kerjamahasiswa52lImuPolitik,
- Perpustakaan, internet, dalamperkuliahan. lImu 50sial,Ke-
komputeriLaptop,Lm, - Penilaianhasilrlil:lk5;!oa-bijakanPublik
OHP,papantulis kandalambentuktugas
individualclankelompok,
urs clanVAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
6. PemerintahanPeng::ohm:lnBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
- Menganalisiskonsep,teor - Penilaianprosesrlil:lh:loa- Civics-Hukum,
clanpelaksanaanpemerinta- kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
hannegara perkuliabanyangmelipuriPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52lImuPolitik,
FasilitaSVtama: dalamperkuliahan. lImu 50sial,Ke-
- Perpustakaan,i ternet,kom- - Penilaianhasildilaksana-bijakanPublik,
puter/Laptop,Lm, OIiP, kandalambentuktugasI1muPemerin-
papantulis individualclankelompok,tahan
urs clanVAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
7. HAM clandemo-Peng::ohm:lnBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
krasi - Mengkaji konsepclanteori - Penilaianprosesrlil:l kc::ll1'1- Civics-Hukum,
HAM clandemokrasi kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Menganalisispelaksanaan perkuliabanyangmelipuriPPKn,
HAM clandemokrasi unjuk kerjamahasiswa52lImuPolitik,
dalamperkuliahan. lImuSosiaL
FasilitaSVtama: - Penilaianhasildilaksana-53PKn
- Perpustakaan,i ternet,kom- kandalambentuktugas
puteriLaptop,Lm, OIiP, individualclankelompok,
papantulis urs clanVAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
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H. danpe- We 1SeJaJar: l'ell11a1anproses..t,,"h"..1 IJSer"".'."1 Iend.
radi1an - Menganalisiskonsep,reoridan - Penilaianprosesrlil"kalla- Civics-Hukum,
pelaksanaanhukum dan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
peradi1an perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52DmuHukum
FasilitasUtama: dalamperkuliahan.
- Perpustakaan,i ternet,kom- - Penilaianhasilrlilksana-
puter/Laptop,LCD, OHP, kanda1ambentuktugas
papantulis,laboratorium individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,dantes.
9. Kekuasaandan Penbmn Belajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
politik - Menganalisiskonsep,reoridan- Penilaianprosesrlibk.lla-Civics-Hukum,
pt'1kann kekuasaandalam kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
kehidupanbermasyarakat, perkuliahanyangmeliputiPPKn,
berbangsa,danbernegara unjuk kerjamahasiswa52DmuPolitik,
dalamperkuliahan. Dmu5osial.
FasilitasUtama: - Penilaianhasildaaksana-
- Perpustakaan,i ternet,kom- kandalambentuktugas
puter/Laptop,LCD, OHP, individualdankelompok,
papantulis urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,dantes.
10. Hubungandan Pf'nlmn Belajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
kerjasamainter-- Menganalisiskonsep,reoridan - Penilaianprosesrlibkana- Civics-Hukum,
nasional pelaksanaanhubungandan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
kerjasamainternasional perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52DmuPolitik,
FasilitasUtama: dalamperkuliahan. DmuSosial.- Perpustakaan,i ternet,kom- - Penilaianhasildaaksana-
puter/Laptop,LCD, OHP, kanda1ambentuktugas
papantulis individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,dantes.
11. Ideologi dan Pf'nlmn Belajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
dasarnegara - Menganalisiskonsepdan - Penilaianprosesrlibkana- Civics-Hukum,
p"bk$2nnIdeologidandasarkanpadawaktukegiatanPMP&KN,
negara perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52 Ketahanan
FasilitasUtama: dalamperkuliahan. Nasional,Ilmu
- Perpustakaan,i ternet,kom- - Penilaianhasildaaksana-Politik, Ilmu
puterlLaptop,LCD, OHP, kandalambentuktugas50sial,Filsafat,
papantulis individualdankelompok,Hukum,
urs danUAS. 53PKn
Lembarpengamatan,por-
tofolio,dantes.
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12. '....;I. .Belajar: prosesnn h1 1Pend.- Meoganalisiskonsep,teoridan- Penilaianproses..IiI"Ic""ua-Civics-Hukum,
J>"1"IcC!ln""ncivil society kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
perkuliahanyangmeliputiPPKn,.' FasilitasUtama: unjuk kerjamahasiswa52IImuPolitik,- Perpuct"lc""n,i ternet,kom- daIamperkuIiahan. IImuSosial,Dmu
puter/Laptop, LCD, OHP, - Penilaianbasil,JiI"Ic""na-Pemerintaban
papantuIis kandaIambentuktugas53PKn
individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
13. Ekonomi, ke- Penv1"m"nBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
peodudukan,dan- Menganalisiskonsepdan - Penilaianproses..IiI"lc""n<l-Civics-Hukum,
lingkunganhiduppelaksanaan Ekonomi, kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
kependudukan, dan perkuliahanyangmeliputiPPKn,
lingkunganhidup dalam unjuk kerjamahasiswa52 Pendidikan
kontekskekinian daIamperkuIiahan. Lingkungan- Penilaianhasildilaksana-Hidup,50sial-
FasilitasUtama: kandalambentuktugasEkonomi- Perpustakaan,i ternet,kom- individualdankelompok,
puter/Laptop,LCD, OHP, urs danUAS.
papantuIis Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
14. PecanwargaDe-Pf'nv1"m"nBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
garadaIamkebi-- Mengidenti6kasi,merumus-- Penilaianproses..IiI"lc""JIa-Civics-Hukum,
jakanpublik kan,I11Pr1'V'Nh"lc"n,da meng- kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
evaluasimasalahkebijakan perkuliahanyangmeliputiPPKn,
publik unjuk kerjamahasiswa52 Kebijakan
daIamperkuIiahan. Publik,52IImu
FasilitasUtama: - Penilaianbasildilaksana-Politik, lImu
- Perpuct"Ic""n,i ternet,kom- kandaiambentuktugasPemerintahan.
puter/Laptop,LCD, OHP, individualdankelompok,53PKn
papantulis,Laboratorium urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
15. KemajemukanPenvbm"nBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
sosial - Mengkajikonsepclanteori - Penilaianproses..liblcC!lua-Civics-Hukum,
kemajemukansosiaI kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mengindentiftkasiclanme- perkuliahanyangmeliputiPPKn,
nvn"licickemajemukansosiaI unjuk kerjamahasiswa52Sosiologi,An-
daIamperkuIiahan. tropologi,lImu
FasilitasUtama: - Penilaianbasil ..libIcC!lna-50sial,Pendidi-- Perpustakaan,i ternet,kom- kandaIambentuktogaskanIPS
puter/laptop,LCD, OHP, individualdankelompok,
papantulis,Film
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
----- --
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4. KompetensiSosial
PENGALAMANBELAJAR PERSYARATAN
N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll.IT ASur AMA DOSEN
16. Penelitwlt'Kn .lSe!aJar: prosestfn h.,1 Pend- Merancangdan bk$2nhn - PeniIaianprosesrli1k""na-Civics-Hukum,
penelitianPKn kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
perkuliahanyangmeliputiPPKn,
FasilitasUtama: unjuk kerjamahasiswa52 Evaluasi,- Perpustakaan,i ternet,kom- dalamperkuliahan. Kependidikan,
puteriLaptop, LCD, OHP, - Penilaianbasildilaksana-52PKn
papantulis,laboratorium kandalambentuktugas53PKn
individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio, clantes.
PENGALAMANBELAJAR PERSYARATAN
N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll.IT ASur AMA DOSEN
1. t'enyesuaJa1ld1n ..lSe!aJar: It'ewlaJanprosestfn h.,1 l.lSerbas1s1Pend- Mengkajikonsep,teori,dan- PeniIaianprosesrli1h.tla- Civics-Hukum,
pe1alt""nnpenyesuaiandiri kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
dalaminteraksiosial perkuliahanyangmeliputiPPKn,- Mengkajistrategiadaptasi unjuk kerjamahasiswa52 Psikologi,
dalaminteraksiosial dalamperkuliahan. DmuSosial
- Peni4ianbasildilaksana-
FasilitasUtama: kandalambentuktugas- Perpustakaan,i ternet,kom- individualdankelompok,
puter/Laptop,LCD, OHP, urs clanUAS.
papantulis Lembarpengamatan,pono-
folio,dantes.
2. Komunikasi Peng:abmnBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
massa - Mengkajikonsepdanteori - Penilaianprosesrli1k""tI'I- Civics-Hukum,
komunikasimassa kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- MempraktekkankOm1lDih.; perkuliahanyangmeliputiPPKn,
m (komunikasiefektif,antar unjuk kerjamahasiswa52Komunikasi,
dan intra personal,lintas dalamperkuliahan. Dmu50sial,50-
budaya) - Penilaianbasildilaksana-siologi,Antro-
kandalambentuktugaspologi
FasilitasUtama: individualdankelompok,- Perpucthn, internet,kom- urs clanUAS.
puter/laptop,LCD, OHP, Lembarpengamatan,por-
papantulis,laboratorium tofolio,dantes.
3. Kerjasama Peng:abmnBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
- Mengidentifikasimacam-- Penilaianprosesrlibk""oa-Civics-Hukum,
macamkerjasama kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mempraktekkankerjasama perkuliahanyangmeliputi PPKn,
dalamkelompok unjuk kerja mahasiswa
dalamperkuliahan.
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4. KompetensiSosial
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PENGALAMANBELAJAR PERSYARATAN
N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASllITAS UfAMA DOSEN
Iras1l1tasurama: - Penilaianbasil - S2 PKn, llmu
- Perpustakaan,i ternet,kom- kanda1ambentuktugasSosial
puterllaptop,Lm, OHP, individualdankelompok,53PKn
papantulis urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
4. Manajemen Pt'ng;'l"m"nBelajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
konflik - Meng;Jn"liackonsepdanteori - Peni!aianprosestlil"h"ua-Civics-Hukum,
konflik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Pr.aktekmengelolakonflik perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52 PKn, Ilmu
FasilitasUrama: dalamperkuliahan. Sosial,Sosiologi,
- Perpustakaan,internet,kom- - Penilaianhasiltlil"h"ua-Amropologi
puter/laptop,Lm, OHP, kanda1ambentuktugas53PKn
papantulis individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clanres.
6. KepemimpinanPeng;Jbm"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.-
Menganalisiskonsep,teoridan - Penilaianprosestlil"Jc""n,,_Civics-Hukum,
pebh"n""nkepemimpinan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mensimulasikangayakepe- perkuliahanyangmeliputiPPKn,
munpman unjuk kerjamahasiswa52 PKn, Ilmu
FasilitasUrama: dalamperkuliahan. 5osial,
- Perpustakaan,internet,kom- - Penilaianhasiltlil"Jc"'Ula-
puter/laptop,Lm, OHP, kanda1ambentuktugas
papantulis individualdankelompok,
urs danUAS.
Lembarpengamatan,por-
tofolio,clanres.
2a Cholisin, PengembanganKurikulumIntiProgramStudiPKn:PerspektifPKn sebagaiDisiplin
llmuclanPKn Persekolahan
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